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Однако широкое распространение франчайзинговых сетей на территории Бела-
руси в настоящий момент не представляется возможным, т. к. для подобного объе-
динения на белорусском рынке недостаточно компаний, причем как операторов, так 
и агентств. Как правило, по каждому направлению сеть работает с ограниченным 
количеством операторов, выбирая оптимальные предложения из многих возможных. 
В настоящее время, когда на рынке присутствует недостаточное количество опера-
торов, работа центрального офиса сети по отбору лучшего продукта теряет всякий 
смысл: достаточно очевидно, с кем предпочтительнее лететь в Египет, а с кем – 
в Турцию. Если предположить, что предполагаемая отечественная сеть продавала бы 
туры из Минска, круг поиска сужается до нескольких десятков предложений.  
Второй проблемой можно назвать тот факт, что белорусские туристические 
компании сочетают в себе функции как туроператоров, так и турагентов. Белорус-
ский агент-оператор – это фирма, у которой есть выкупленный блок на десять мест. 
И таких операторов по каждому предложению достаточно много. Сетевым тураген-
там нецелесообразно продавать турпродукт одной компании или даже трех-пяти. 
Единственное условие, при котором создание сети выглядит оправданным, – 
развитие турбизнеса в регионах. Но здесь возникает барьер вхождения  – емкость 
рынка. На фоне данной проблемы все преимущества сетевой совместной работы те-
ряют свою привлекательность.  
Таким образом, в обозримом будущем в Беларуси, несмотря на опыт крупней-
ших компаний мира, ни туроператоры, ни турагенты не видят необходимости созда-
ния сети туристических агентств. Среди причин, препятствующих налаживанию се-
тевых связей между белорусскими агентствами, можно назвать психологические 
мотивы. Многим фирмам свойственно обостренное чувство независимости и само-
стоятельности, которое мешает конструктивному диалогу и взаимовыгодному со-
трудничеству. 
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Согласно Основным положениям программы социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь на 2011–2015 гг. основой гармоничного развития государ-
ства является баланс между экономической эффективностью и социальной справед-
ливостью; создание материальной базы и системы стимулирования творческого 
развития работника и его высокопроизводительного труда; формирование психоло-
гии активного и добросовестного предпринимательства. Это свидетельствует о том, 
что Республика Беларусь уже на протяжении многих лет использует политику соци-
ально-ориентированной рыночной экономики.  
Основными характеристиками данной модели являются: 
1) обеспечение полной занятости населения; 
2) социальная безопасность, социальная справедливость и социальный прогресс 
(путем проведения государством мероприятий по перераспределению в форме ока-
зания социальной помощи, социальных пенсий и уравнивающих платежей, субси-
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дий, дотаций, прогрессивной шкалы подоходного налога и т. д., через систему соци-
ального обеспечения: пенсионное, медицинское страхование, страхование по безра-
ботице и по уходу, от несчастного случая; через трудовое и социальное законода-
тельство); 
3) частная собственность на средства производства и свободное ценообразова-
ние; 
4) создание условий для конкуренции и обеспечение конкуренции (например, 
путем антимонопольного законодательства, законов против недобросовестной кон-
куренции); 
5) сознательная политика укрепления конъюнктуры экономического роста; 
6) политика стабильной валюты (в том числе через независимый эмиссионный 
банк); 
7) свобода внешней торговли, свободный валютный обмен. 
Если говорить о политике государства в целом, то она полностью соответствует 
вышеуказанным характеристикам. Если говорить в отношении социально-
ориентированной рыночной экономики санаторно-курортных хозяйств Беларуси,  то 
ее можно разбить на две составляющие: социальную и рыночную.  
Социальная составляющая данной модели экономики выражается в обеспече-
нии населения всеми необходимыми услугами, предоставляемыми санаторно-
курортным хозяйством.  
Государство или же предприятия, в чьем ведомстве находятся санаторно-
курортные организации, оплачивают большую половину стоимости путевки  лицам, 
которые в этом нуждаются по рекомендации учреждения здравоохранения. В неко-
торых случаях стоимость путевки погашается полностью за счет средств бюджета 
государства. Приоритет при покупке путевок за полную стоимость отдается бело-
русским гражданам. Ведомственные санатории должны принимать более 50 % со-
трудников предприятия, в чьем ведомстве находится санаторно-курортная организа-
ция; в основном этот показатель равен 80 %, т. е. всего 20 % из посетителей 
составляют граждане Республики Беларусь и иностранные граждане. Таким образом, 
можно говорить о том, что социальная задача санаторно-курортными организациями 
выполняется в полной мере. 
Рыночная экономика подразумевает под собой создание условий для конкурен-
ции  и  ее обеспечение, а также получение чистой прибыли и уменьшение дотаций со 
стороны государства.  
В соответствии с Концепцией санаторно-курортного развития и оздоровления 
одной из задач является выход на рыночные механизмы. В настоящее время в Рес-
публике Беларусь насчитывается более 70 санаториев. Наблюдается устойчивая тен-
денции роста количества санаторно-курортных организаций. Это свидетельствует о 
том, что конкуренция в данной области достаточно велика и потребитель имеет воз-
можность выбирать место для отдыха из немалого перечня санаториев. 
Большинство санаторно-курортных организаций или же получает дотации со 
стороны государства, или же финансируются из бюджета предприятий, в чьем ве-
домстве они находятся. Это происходит потому, что прибыль не покрывает все за-
траты. Одной из причин неэффективной деятельности санаторно-курортных органи-
заций, находящихся в ведомстве предприятий, является то, что 80 % посетителей 
платят лишь 20 или 10 % от стоимости путевки, остальную стоимость оплачивает 
предприятие. Согласно проведенному анализу форумов, расположенных на интер-
нет-портале о санаториях Беларуси, большинство граждан стран СНГ, в частности 
Российской Федерации, желали бы приобрести путевки  в санатории Беларуси, од-
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нако данные учреждения не могут принять такое количество желающих, несмотря на 
то, что стоимость путевки для иностранных граждан гораздо выше, чем для граждан 
Республики Беларусь. Таким образом, санаторно-курортные организации теряют 
часть своих потенциальных клиентов, а соответственно и прибыль.  
Проведя анализ использования социально-ориентированной рыночной эконо-
мики санаторно-курортным хозяйством Республики Беларусь, можно сделать сле-
дующие выводы: 
1) социальная составляющая данной модели экономики выполняется санатор-
но-курортными организациями в полном объеме: все нуждающиеся граждане Рес-
публики Беларусь имеют возможность оздоровления и отдыха в санаторно-
курортных, оздоровительных организациях и организациях отдыха; государство и 
предприятия оплачивают более 50 % от стоимости путевки  лицам, нуждающимся в 
данных услугах; 
2) в данной отрасли конкуренция достаточно велика, однако рыночные меха-
низмы используются слабо, т. к. санатории не могут принимать тех посетителей, ко-
торые им выгодны, с помощью которых будет увеличена прибыль организации, а 
вынуждены принимать на оздоровление и отдых лиц, которые не оплачивают полно-
стью стоимость путевки и соответственно и приобретают ее по более низкой цене, 
что влияет на снижение прибыли санаторно-курортных организаций. 
Таким образом, перед санаторно-курортным хозяйством Республики Беларусь 
стоит выбор в выполнении социальных задач или же в полном переходе на рыноч-
ные механизмы, но не в обеспечении всех нуждающихся граждан Республики Бела-
русь оздоровительными услугами. Возможным путем решения данной проблемы яв-
ляется пересмотр процентного соотношения граждан Республики Беларусь и 
сотрудников предприятия, обслуживаемых санаторно-курортным хозяйством, и ино-
странных граждан.  
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Что является залогом успешного развития города? В настоящее время главными 
факторами успеха развития города становятся не размер города и его экономическая 
база, а новые, нестандартные управленческие решения, творческий и культурный 
потенциал, креативный подход к решению насущных проблем. Порой представители 
власти городов ищут способы борьбы с отрицательным сальдо в туризме, с нехват-
кой инвестиций, с оттоком молодых квалифицированных кадров за границу. Одним 
из инструментов, который может помочь бороться с данными негативными явле-
ниями – создание имиджа города, конкретного и уникального. А также продвижение 
города, как будто город – это «товар», покупателями которого являются туристы, 
инвесторы, жители. Сейчас города могут стать самыми сильными брендами своих 
стран. Европа уже переживает «бум» тематических городов – театральных, горно-
лыжных, торговых, книжных, ботанических, винных, сырных, кофейных, музыкаль-
ных. В России существует около 15 городов, для которых маркетинг становится од-
ной из важнейших идеологий развития. Например, два российских города, которые, 
